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1. Duración estimada del proyecto 
El proyecto está diseñado para una duración estimada de 2 meses, debido a 
disponibilidad de tiempo.  
2. Presentación  
La empresa ECO HOTEL TAGANGA RESORT S.A.S  está ubicada en la ciudad de Santa 
Marta en el sector de Taganga-Playa Grande, el hotel cuenta con 44 habitaciones que 
brindan servicio a todo aquel que desee hospedarse en él, este mismo necesita 
suministro del servicio energía eléctrica las 24 horas para operar de forma adecuada, por 
lo cual  tiene una planta eléctrica de combustión interna a gas de reserva para mitigar 
cualquier eventualidad o intermitencia en el servicio, al momento de esta falla un operario 
tiene que dirigirse a la planta y realizar el encendido y apagado manualmente, el sistema  
para la puesta en marcha de la planta es por medio de un interruptor a llave, y tiene una 
transferencia automática que hace el cambio de fase. Pero la ubicación de la planta está 
alejada de las zonas comunes por lo que el operario se tarda mucho en llegar a la 
ubicación y solucionar el problema. 
 
Con este proyecto se busca solucionar esta problemática que nos aqueja, utilizando la 
electrónica como un recurso para hacernos la vida más fácil y mejorar el ambiente laboral 
en el departamento de mantenimiento del hotel Jaba Nibue, para ello se implementó un 
sistema automatizado el cual detecte la falla de fluido de energía externo y encienda la 
planta de manera eficiente y en el menor tiempo posible. 
 
 
3. Justificación 
Durante el proceso de ejecución de la práctica, se notó que cuando había una falla en el 
servicio de energía eléctrica, motivo por el cual cuenta con una planta de gas de reserva 
para mitigar este daño, no obstante mientras la máquina se ponía en marcha el tiempo 
que el operario se tomaba para este proceso era muy largo y se veían afectadas tanto 
las operaciones laborales como la estadía de los huéspedes, por eso el presente 
proyecto se enfocará en la solución de una problemática que hay actualmente con 
respecto a la mala calidad del suministro de energía en la comunidad de Taganga que 
afecta a la empresa ECO HOTEL TAGANGA RESORT S.A.S. 
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4. Objetivo general 
Diseñar   e implementar un sistema de automatización y control on/off de la planta 
eléctrica de la empresa ECO HOTEL TAGANGA RESORT.  
 
4.1 Objetivos específicos 
 Desarrollar el código en del PLC para el encendido y apagado de la planta. 
 Instrumentar la planta con los contactores y el PLC  
 Evaluar y hacer pruebas del desempeño de la planta eléctrica con el sistema de 
encendido y apagado. 
5. Generalidades de la empresa 
5.1 ECO HOTEL TAGANGA RESORT 
 
 
Hotel JABA NIBUE, Taganga Eco-resort, es un hotel ecoturístico ubicado en Playa 
Grande, Taganga. 
 
Taganga se encuentra en la ciudad de Santa Marta, la bahía más hermosa de 
América, ha sido llamada “La perla de América”, Colombia. Para llegar al hotel debe 
hacerlo vía terrestre hasta el sector de Taganga, y luego transportarse en lancha 
hasta playa grande donde está ubicado el hotel, este trayecto en lancha tiene una 
duración de 5 minutos aproximadamente. 
ofrecen 44 habitaciones, 2 restaurantes, 2 bares, 2 piscinas (adultos y niños), con 
diferentes tipos de alojamiento, Eco-estándar y habitaciones de Eco-suite. Cada 
habitación cuenta con cama doble, aire acondicionado, televisión satelital, baño, 
minibar y una excelente vista. 
 
Sostenibilidad: 
Conscientes de la importancia de mantener un desarrollo turístico sostenible, y 
asumidos los principios adoptados específicamente en la Norma Técnica Sectorial 
NTS–TS 002, el Hotel Jaba Nibue se compromete a llevar a cabo una gestión 
sostenible de sus actividades mediante la adopción de compromisos orientados a 
prevenir, eliminar o reducir el impacto de nuestras instalaciones y actividades, tanto 
internas como externas, así como optimizar la sostenibilidad del Hotel Jaba Nibue , 
mejorando su comportamiento con el entorno. En ese mismo sentido, el hotel Jaba 
Nibue ha adoptado la siguiente política de turismo sostenible, mediante la cual se 
compromete a cumplir los requisitos establecidos en la Norma Técnica Sectorial NTS–
TS 002, que incluye, entre otras cosas, los requerimientos legales que regulan los 
efectos generados por la actividad turística. Así mismo, nos comprometemos a 
motivar y formar a nuestro personal con acciones formativas y de concientización 
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sobre los principios del turismo sostenible, a promover las buenas prácticas 
medioambientales en el entorno, participar en actividades externas, e informar tanto 
interna como externamente los avances y actuaciones medioambientales de la 
empresa. También el HOTEL JABA NIBUE se compromete contra la explotación 
sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) y contra cualquier tipo 
de discriminación. Uno de nuestros principales objetivos es perfeccionar la gestión 
sostenible, asumiendo los compromisos de mejora continua en todos los ámbitos de 
la sostenibilidad: social, económico y ambiental, así como en la satisfacción del 
cliente. Para ello, se someterán los proyectos de futuras ampliaciones de las 
instalaciones o actividades a criterios de sostenibilidad y eficiencia en el uso los 
recursos. 
 
 
6. Funciones del practicante en la organización  
 Apoyar el diseño de un cronograma de mantenimiento y calibración para los 
equipos. 
 Encargado de planificar, asignar, coordinar y supervisar mantenimientos 
preventivos, correctivos, gestión de hojas de vida de equipos y comunicación con 
servicio técnico externo. 
 Asignar horarios y tareas a operarios según ocupación y requerimientos 
presentados 
 
7. Diagnostico 
 
Detectada la problemática y basados en las inconformidades hechas al 
departamento de mantenimiento  por parte de empleados  del hotel y de los clientes, 
los cuales en algunos días se veían afectados en los servicios que les estaban 
prestando en ECO HOTEL TAGANGA RESORT, los cuales manifestaron la 
afectación con referencia a los varios cortes de energía y a la duración del mismo 
en restablecer el servicio, se procedió a realizar un estudio en el cual se identificaban 
cuanto tiempo duraba el servicio en restablecerse entre cada corte del servicio y 
vimos que la intermitencia podía ser a cualquier hora del día y se evidenciaba aún 
más cuando llueve en ese sector. Basados en las mediciones de tiempo de 
respuesta del equipo de mantenimiento en reestablecer el servicio en la gráfica 1, 
por lo general solían ser por día máximo dos fallas en el servicio de energía, algunos 
clientes eran interrumpidos de su sueño a altas horas de la noche y la demora en 
reestablecer la energía era de hasta caso 35 minutos máximos dicho por 
trabajadores en ese turno ya que tienen que buscar linternas e ir a la parte alta del 
hotel donde se encuentra la planta de energía y encenderla de forma manual. 
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Grafica 1. Tiempo de respuesta del restablecimiento  
del fluido eléctrico en minutos. 
 
8. Propuesta  
se proyecta a diseñar un sistema de automatización y control on/off de la planta eléctrica 
de la empresa ECO HOTEL TAGANGA RESORT, el cual contara un PLC (Programmable 
Logic Controller) para el manejo del censado de la energía comercial y la transferencia a 
la planta e emergencia, el cual en caso de que se presente un fallo en la alimentación de 
energía eléctrica comercial este realizará el respectivo cambio de línea para que el 
consumo pase a la planta de emergencia, simultáneamente el PLC procederá a realizar 
el arranque de la planta para que proceda a suministrar el hotel. 
Además, si la energía de la cometida se estabiliza nuevamente el PLC esta programado 
de tal forma que este espere al menos dos minutos en caso de que cualquier 
eventualidad con la energía eléctrica suceda, evitando que se afecte el entorno laboral y 
la estadía en el hotel ECO HOTEL TAGANGA RESORT. 
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9. Cronograma  
FASES ACTIVIDAD 
1 2 3 4 5 6 7 8 
FASE I 
Análisis de viabilidad del proyecto.             
Investigación y estudio de la información.              
Identificación de los parámetros incidentes.             
Estudio del área.              
FASE II 
Cotización de materiales.              
Prueba de los dispositivos.             
FASE III 
Implementación del proyecto.               
Observación y correcciones de las posibles fallas.                
FASE IV 
Pruebas del proyecto             
Redacción del informe                              
10.  Presupuesto 
Recurso Cantidad 
Valor del 
recurso 
Valor total 
PLC logo siemens 
v8 
1 $615.000 $615.000 
Contactor Chint 
(nc2-400nc) 
400amp Ac3 Bob. 
110, 220, 440vac 
2 $1.200.000 $2.400.000 
Caja metálica 
20x30x15 
1 $580.000 $580.000 
Cable encauchado 
N12 
10 Mts $18.000 $180.000 
Disyuntores 
industrial 
magnetotérmicos 
para circuitos de 
control schenider 
250 amp 
2 $465.000 $930.000 
Riel para contactor 2 mts $12.000 $24.000 
Tornillería    $20.000 
total   $4.749.000 
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11. Impactos esperados 
 Una vez diseñado e implementado el sistema de automatización on/off se espera mitigar 
la usencia o la inestabilidad eléctrica que se pueda presentar en el hotel, evitar que se 
presenten daños relevantes a los equipos eléctricos que disponga el hotel en cada una 
de la habitaciones y zonas laborales, mejorar la calidad del servicio que este brinda, el 
confort de la estadía de los huéspedes que se encuentren en el hotel. 
Además, dar un paso a la automatización, mostrando que este puede ser un método que 
facilita y optimiza los servicios y procesos laborales dentro del hotel. 
 
 
12. Desarrollo de la propuesta 
Ya identificada la problemática que se presenta actualmente en la empresa ECO HOTEL 
TAGANGA RESORT S.A.S, se procede a describir las especificaciones y funciones de 
cada uno de los componentes a utilizar en el proyecto, además a describir las condiciones 
del lugar en cual se desarrolla dicho proyecto.  
 
12.1 Diagrama general del proyecto  
 
Figura 2. Diagrama general del proyecto 
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12.2 PLC logo siemens v8 
Este sensor modulo (Figura 3) es utilizado para el control del encendido y relevo de la 
energía eléctrica comercial y la de la planta de emergencia, el cual se encarga del 
censado y control de la transferencia de corriente eléctrica, utilizando los puestos 
analógicos de 110 para detectar si existe corriente en la alimentación comercial, en caso 
de falla este módulo activara la planta de emergencia y simultáneamente este activara el 
control de transferencia de energía, de tal forma que solo una de las dos este conectada 
al consumo del hotel. 
Sin embargo, cuando la energía de la acometida se estabiliza, el LOGO tiene programado 
una función de espera de alrededor de dos minutos en caso de que se presente alguna 
eventualidad con la energía eléctrica en el rango de ese tiempo, de no ser así el logo 
realizará el relevo y se apagara la planta de emergencia. 
 
 
Figura 3. PLC logo siemens 
 
A continuación, algunas características del logo. (siemens, s.f.) 
 TIPO: 230RCE 
  MODELO: 6ED1052-1FB08-0BA0 
 ALIMENTACIÓN: 110-220VAC 
  ENTRADAS: 8 a 110-220VAC 
  SALIDAS: 4 tipo relé 
  AMPLIABLE MODULARMENTE 
  WEB SERVER INTEGRADO 
  FUNCIÓN RECOLECTORA DE DATOS (DATALOGGING) 
  PUERTO ETHERNET 
  CAPACIDAD RELOJ TIEMPO REAL: 20 días 
  MONTAJE EN RED: Hasta 8 equipos V8  
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12.3 Contactor chint (nc2-400nc) 4000amp Ac3 Bob. 110, 220, 440vac. 
Este contactor (Figura 4.) tiene la función de interrumpir o dejar pasar la energía eléctrica 
hacia el hotel dependiendo de la condición que esté dispuesta por el PLC, el sistema 
cuenta con dos de estos contactores, uno dirigido a la línea comercial y otro a la planta 
de emergencia, con el fin de permitir el paso a la línea que se requiera evitando de esta 
manera cualquier tipo de daño ya sea por corto o sobrecarga. 
 
Figura 4. Contactor chint. 
 
Especificaciones 
  Tensión nominal: 50/60Hz, hasta 690V 
  Corrientes nominales (AC-3): 115,150, 185, 225, 265, 330, 400, 500, 630A, 
800A 
  Uso: maniobra de inversión del sentido de giro de motores y de conmutación de 
sistemas eléctricos, con enclavamiento mecánico para asegurar la maniobra de 
inversión o conmutación; 
  Temperatura ambiente: -5 C~+40 C; 
  Altitud: =2000m; 
  Categoría de montaje: III; 
  Condiciones de montaje: la inclinación entre el plano de montaje y el plano 
vertical no debe superar los ±5°; 
 Norma: UNE-EN 60947-4-1. 
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12.4 Breaker 250 amp Schneider. 
Este dispositivo (Figura 5), tiene como función brindar protección de posibles cortos o 
sobrecargas que pueda presentar el sistema, de esta forma salvaguardar los dispositivos 
eléctricos que se encuentren conectados a la red y evitando daños que signifiquen 
perdidas económicas al hotel. 
  
 
Figura 5. breaker 250 amp Schneider 
 
Especificaciones 
Ui =690 ~50-760 Hz Uimp=6Kv Cat.A 40°C 
IEC60947-2 Ue (V) ~ Fcu/Fcs (KA) 
 230/240 ~ 50/25 
 400/415 ~ 25/13 
 440 ~ 20/10 
 550 ~ 8/4 
 250 ~ 20/10 
NEMA-AB1 U(V) HIC(Kamps) 
 240 ~ 50 
 277 ~ 18 
DL 16393   
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12.5 Sistema de transferencia conmutada 
 Este sistema tiene como objetivo responder ante la orden del PLC alternando la carga 
entre dos fuentes, en este caso la línea comercial y la planta de emergencia 
respectivamente. 
Además, Un ATS también puede comandar el generador de copia de seguridad para 
iniciar, basado en la tensión monitorizada en el suministro primario, el interruptor de 
transferencia aísla el generador de respaldo de la empresa eléctrica cuando el generador 
está encendido y proporcionando energía temporal, la capacidad de control de un 
interruptor de transferencia puede ser manual solamente, o una combinación de 
automático y manual. (aprendizaje, 2015)  
 
 
Figura 6. Diagrama trifilar de transferencia. 
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12.6 Simulación de la transferencia automática con logo 
 
Figura 1. 
En el diagrama anterior (figura 1.) se muestra el esquema general del sistema de 
transferencia automática, el cual cuenta con un LOGO para el procesamiento, un sistema 
de transferencia con contactores, a continuación, se describe la función de cada parte de 
la simulación. 
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12.7 Conexión del logo 
 
 
Figura 2. 
Como se puede apreciar en la imagen anterior (figura 2.) el LOGO cuenta con una 
alimentación externa a la red local y de emergencia debido a que con un fallo de energía 
este puede mantenerse encendido y realizar el proceso, cuenta con líneas de la red 
doméstica el cual entran al LOGO a través de la entradas I1, I2, I3 para ser detectadas 
por el procesador y también está conectado un interruptor S2 para simular la falla de 
energía por parte de la red doméstica, y un pulsador S3 para reset del horometro. 
 
12.8 Lógica interna. 
 
 
Figura 3. 
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La lógica del programa está conformada de la siguiente manera, primero las entradas I1, 
I2, I3 las cuales representan las fases de la red doméstica, estas son detectadas y 
dirigidas a compuertas lógicas AND lo cual nos da como resultado un valor de 1 si las 
tres fases trabajan bien, en caso de lo contrario la salida se convertirá en 0. Luego se 
encuentran los inversores los cuales tienen la función de negar el valor que ingresar a 
ellos, es decir convertir 1 a 0 o viceversa, después, se encuentra un temporizador a la 
desconexión cuya función es de mantener un tiempo determinado para que el generador 
se mantenga encendido en caso de otra falla del sistema de alimentación doméstica, 
debido a que se presentan casos en los que la energía suele ser intermitente, por ultimo, 
encontramos un temporizador conectado a un contador con configuración a la conexión, 
el cual al momento de cumplir un tiempo de trabajo activara una luz piloto que indica el 
mantenimiento del generador de emergencia. 
 
A continuación, tabla de verdad de la lógica del PLC. 
I1 I2 13 Q1 Q2 Q3 
0 0 0 0 1 1 
0 0 1 0 1 1 
0 1 0 0 1 1 
0 1 1 0 1 1 
1 0 0 0 1 1 
1 0 1 0 1 1 
1 1 0 0 1 1 
1 1 1 1 0 0 
 
Q1: contactor de red domestica 
Q2: contactor de red auxiliar. 
Q3: arranque del generador. 
Q4: solo se activa al momento de cumplir las horas del trabajo para el mantenimiento del 
generador de emergencia. 
12.9 Sistema de conexión de contactores  
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Figura 4. 
 
Este sistema cuenta con una conexión de dos breakers para la seguridad del sistema, 
luego encontramos tres contactores. 
KM1: contactor realiza el paso de la red doméstica a la alimentación del hotel. 
KM2: contactor que se encarga del paso de la energía de la red auxiliar a el hotel. 
Km3: contactor que se encarga el arranque del generador de emergencia. 
Los cuales se activarán bajo la configuración previamente mostrada del PLC. 
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12.10 Indicadores 
 
 
Figura 5. 
 
Como se muestra en el diagrama anterior (figura 5.) está conformado por tres luces 
piloto los cuales tienen la función de indicar el proceso y es estado del sistema. 
Funcionamiento  
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Figura 6. 
 Al iniciar la simulación la alimentación de la red doméstica se encuentra activa por lo 
tanto KM1 se activa dando paso a la energía de la acometida, por lo cual se mantiene 
desactivado KM2 y KM3.  
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Figura 7. 
Luego desactivamos el interruptor S2 para simular la falla en la red doméstica, lo cual 
desactiva el contactor KM1, conectando KM2 y KM3 para dar paso a la energía auxiliar 
y activando el arranque del generador respectivamente, además, el temporizador y el 
contador se activan, censando el tiempo en el cual el generador se encuentra activo. 
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Figura 8. 
 
Cuando la energía es restablecida el sistema le da paso nuevamente al fluido eléctrico 
de la red doméstica, no obstante, el generado no se apaga hasta un tiempo determinado, 
previniendo algún tipo de intermitencia de la electricidad durante ese tiempo. 
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Figura 9. 
Por ultimo vemos como al momento de que el horómetro detecta que se han cumplido 
ciertas horas de trabajo, indica que se le tiene que hacer un mantenimiento respectivo a 
la planta de emergencia y de esta manera poder prevenir cualquier percance en un futuro, 
una vez terminado el mantenimiento se cuenta con un pulsador de reset para el 
horómetro y este reiniciara las horas de trabajo para un nuevo censado.  
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13. Conclusiones y líneas futura 
Se pudo detectar la problemática en el transcurso de las practicas profesionales debido 
a que se evidencio que cuando se presentaban fallas en el fluido eléctrico el tiempo que 
transcurría en el encendido de la bomba y la nivelación de la energía eléctrica era 
suficiente para afectar la estadía en el hotel, debido a que el encendido de la bomba era 
manual, lo que requería que un operario se dirigiera al lugar de la planta de emergencia 
y encenderla, siento esto poco eficiente para los procesos laborales del hotel.  
Gracias a la propuesta de este proyecto, se puede mitigar la ineficiencia que se presenta 
al momento de una falla eléctrica, dando al proceso de encendido de la planta de 
emergencia más rapidez, dado que al automatizar la energía que necesita el hotel se 
optimiza los procesos que internamente tenga el lugar, los cuales dependan de maquinas 
u otros dispositivos eléctricos. 
Además, con la implementación de esta propuesta se evitan varios inconvenientes como, 
por ejemplo, el encendido manual de la planta puede conllevar a gastar tiempo y afectar 
el trabajo de un operario, puesto que este debe dejar de aportar a los servicios del hotel 
y eso interrumpe la producción laboral del mismo. Otro problema que se presenta es el 
daño que este puede producir a los equipos que estén en el hotel, produciendo perdidas 
económicas para la entidad al no contar con un de control y protección como lo dista la 
propuesta.  
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